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SIGLE 
System for Information on Grey Literature in 
Europe  
 Evropská databáze bibliografických 
záznamů o šedé literatuře 
 Vytvářena 7-15 evropskými členskými 
organizacemi 
 1980  2005 
 Obsah: Multidisciplinarní 
 Provozovatel: STN International and 
Silverplatter/Ovid 
OpenSIGLE 
 Prosinec 2007 
 Provozovatel: INIST-CNRS 
 700 000 záznamů  
 open access platforma 
 Open Source SW: DSpace 
 Minimální vývoj 
 Žádné nové záznamy - vyjma 
GreyNet od 3/2008 
 
OpenSIGLE 
 OpenDOAR (Directory of Open 
Access Repositories) 11/2009 
 WorldWideScience.org 11/2008 
 Google a Google Scholar 6/2008 
 Mezi 2009 až 2010 ztrojnásobení 
návštěv 
 Problém = separátní informace o 
partnerech, věcné klasifikaci a 
dodání dokumentu 
 
OpenSIGLE 
 
SIGLE 
klasifikace O partnerech a dodání 
dokumentu 
Proč změna ? 
 Software a uživatelské rozhraní : 
 Technické limity (indexace,…, nahrání preprintů 
šedé literatury) 
 Funcionalita požadovaná uživateli (export záznamů) 
 Obsah : 
 Zlepšení informovanosti o přístupu k dokumentům  
 Vložení nových záznamů 
 Vložení linků na plné texty 
OpenGrey 
 od 17. 6. 2011 
 Název a grafika 
 Software 
 Exalead – vyhledávací stroj pro databáze  
 Vlastní vývoj využívající php and MySql 
software pro uživatelské rozhraní 
 Persistentní identifikátor 
 Každý záznam v OpenGrey je identifikován 
jedinečným identifikátorem, kterým je handle.  
 
 
Co je nového? 
 Uživatelské rozhraní a správa 
 Zvýšení výkonu (re-indexace) 
 Fasetové vyhledávání 
 Informace o získání dokumentu  
 Možnost exportu záznamů v XML a Zotero 
 Export vyhledaných výsledků jako RSS soubor 
 
 Obsah 
 Přidány záznamy od roku 2005 od současných 
partnerů 
 Otevření databáze pro nové evropské partnery 
 Linky do plných textů u existujících záznamů 
www.opengrey.eu  
OpenGrey – uživatelské statistiky 
 Období : 07/2011 – 03/2012 
 Přes 33 000 návštěv měsíčně 
 Návštěvy z 200 zemí 
 UK : 70 000 
 US : 36 000 
 DE : 36 000 
 Přístup přes mobilní přístroje : 1,3 %, 
vzrůstá 
Role NTK 
 NTK zástupce ČR v SIGLE 
 OpenSIGLE – převedeny záznamy z 
SIGLE 
 OpenGrey – obnoveno dodávání 
záznamů za Českou republiku 
prostřednictvím Národního úložiště 
šedé literatury (NUŠL) www.nusl.cz  
OpenGrey - podmínky spolupráce  
 Preferovaná spolupráce přes národní 
partnery  
 OAI-PMH set pro předávání dat 
 formát DublinCore/MARC XML nebo 
dle dohody, nutná konverzní 
tabulka 
 Povinná pole 
 Dostupnost 
 Hesla SIGLE, typ dokumentu 
 
OpenGrey - spolupráce přes NUŠL 
 Zdarma 
 Předávání dat přes OAI-PMH set 
nebo dávkově 
 Metadatový formát dle dohody 
 Povinná pole 
 Dostupnost 
 Buď trvalý link na digitální dokument 
 Nebo kontakt na službu dodání kopie 
Povinná pole 
Od dodavatele dat: 
 Autor 
 Název  
 Název v angličtině 
 Datum vydání 
 Jazyk  
 Druh dokumentu 
 Podmíněně další 
 Link na dokument 
 Údaje o konferenci 
 atd. 
Přidaná v NUŠL: 
 Dodavatel 
 Hesla PSH 
 NUŠL typ dokumentu 
 PID 
 Kontakt na službu 
 
 
 
Typologie SIGLE 
F - 
Audiovisualmaterials 
I - Miscellaneous 
J - Journal 
P - Patent                
R - Report                
V - Computer medium 
B - Book 
K - Conference 
 
 
N - Numeric data 
Q - Legislative text 
T - Translation 
U - Thesis 
V - Computer 
medium 
W - Standard 
Y - Progress report 
Z - Bibliography 
 
Věcné třídění SIGLE 
 Povinné pole - hesla SIGLE  
 Doporučené pole - klíčová slova v 
angličtině 
 Heslář SIGLE se již nevyvíjí 
 Pro NUŠL zvolen Polytematický 
strukturovaný heslář (PSH) 
 Indexace záznamů pomocí PSH 
 Následné mapování hesel PSH na 
hesla SIGLE pro OAI-PMH set 
OAI-PMH set 
 Pole country s obsahem CZ, týká se 
všech záznamů 
 Pole relation.uri (pouze tam kde je 
digitální dokument 
 Věcné třídění SIGLE – dle mapování 
z PSH 
 Pole jazyk – kódy se převádí z 
tříznakových kódů na dvouznakové 

Děkuji za pozornost! 
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